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Для обучения украинских студентов по Болонской системе материал учебных 
дисциплин предложено разделить на модули и оценивать по мере изучения, 
накапливая полученные оценки. Однако модульно-рейтинговая система в том виде, в 
котором она предложена, отличается от Европейской кредитно-трансферной 
системы. Создается впечатление, что модульно-рейтинговая система станет 
промежуточным этапом к полноценному переходу на Болонскую модель. Как и 
следовало ожидать, учебные модули в первой редакции недостаточно взаимосвязаны 
и потребуют обкатки в течение одного-двух лет на каждую дисциплину. Отличием от 
Болонской модели также является недостаточное количество компетентностных 
акцентов, которые должны быть выработаны в виде стандартов образования.  
Оценка подготовки студентов в рамках стандартизированного  образования  
должна  учитывать знания,  умения  и  навыки,  которые  приобрели студенты. На 
ВУЗы возлагаются обязанность отслеживать актуальность учебного материала 
(востребованность  за  стенами  ВУЗа). Для оценки знаний необходимо разработать 
тесты - на каждый  учебный  академический  час,  посвященный  изучению  
теоретической  информации,  на каждую пройденную тему учебного курса, на 
каждый учебный предмет и на каждую группу предметов. Приступить  к  изучению  
следующего этапа можно только после успешной сдачи тестов по предыдущему. 
Наиболее удачную модель, которую можно использовать при обучении студентов 
инженерного профиля, впервые применили в медицинских ВУЗах США, разбив все 
дисциплины на 3 большие группы, каждую из которых назвали «шагом». Для 
завершения обучения и получения права на самостоятельную практику необходимо 
сделать все три шага последовательно.  По аналогии имеет смысл разделить курс 
преподавания инженерных дисциплин: 
- общетехническое дисциплины, 
- специальные дисциплины, 




Примеры учебных дисциплин и вопросов из трех учебных блоков, которые связаны между собой, которые могут быть 










Закон электромагнитной индукции.  
Законы Ома и Кирхгофа  
Высшая математика 
Интегральное и дифференциальное исчисление. Ряды 
Фурье. Матрицы 
Прикладная механика 
Метод приведенных напряжений для балки на двух 




Расчет магнитных полей статора турбогенератора 





Конструкции роторов асинхронных машин. Проблемы 
пуска асинхронных двигателей 
Теоретические основы 
электротехники 
Линейные электрические схемы с источниками 
постоянного напряжения и тока 
Промышленная электроника 
Выпрямители, инверторы и преобразователи частоты 








Системный подход к оценке технического состояния 
электрооборудования в энергосистемах Украины. 
Асинхронизированные турбогенераторы. Схемы 
включения обмоток возбуждения 
Техническое обслуживание 
электромеханических систем 
Подготовка электрических машин к ремонту. Разборка-
сборка электрических машин. Ремонт и обслуживание 
электродвигателей 0,4 кВ 
 
В процессе подготовки студентов также целесообразно внедрение тестов 
самоконтроля. В режиме «работы над ошибками» правильные  ответы  должны  
поясняться  со  ссылками  на учебные материалы.  
При разработке тестов необходимо учитывать возможность случайного 
угадывания правильных ответов и исключить неоднозначные вопросы. Большой 
объем изучаемого материала  автоматически обеспечит принцип «дать  правильные  
ответы сможет только тот, кто понимает изученный материал». 
Улучшение систем контроля и самоконтроля приведет к повышению  
привлекательности  украинского образования на мировом образовательном рынке. 
